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ABSTRAK
Penelitian ini mengambil obyek pada perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia.Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui secara empiris pengaruh ROA, leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris
independen terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
Penelitian dilakukan dari periode 2013-2015 pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan
metode kuantitatif. Sampel penelitian sebanyak 46 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, dimana
teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan yaitu
regresi berganda. Hasil penelitian diperoleh tidak ada pengaruh yang  signifikan ROA dan komisaris
independen terhadap tingkat agresivitas pajak, sedangkan leverage berpengaruh signifikan terhadap tingkat
agresivitas pajak dan hasil lain menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan
terhadap tingkat agresivitas pajak.
Kata Kunci : ROA, leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen dan tingkat
agresivitas pajak
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ABSTRACT
This study takes the object of manufacturing sector companies in Indonesia Stock Exchange. This study aims
to investigate empirically influence of ROA, leverage, company size, and independent commissioner on the
level of tax aggressiveness of manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange. Using quantitative
method to conduct the study of manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange over the
period 2013 to 2015. The study samples are 46 manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange
obtained from the purposive technique sampling. The data analysis used is multiple linear regression. The
study results show that ROA and independent commissioner have no significant effect on tax
aggressiveness, while leverage has a sinificant effect on the level tax aggressiveness and the other results
show that there is a significant effect between company size on the level of tax aggressiveness.  
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